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Fernerkundungsdaten gewinnen zur Unter-
stützung von Entscheidungsprozessen in der
Umweltüberwachung immer mehr an
Bedeutung. Eine wesentliche Voraussetzung
für die Methodenentwicklung ist jedoch eine
geeignete in-situ-Datenbasis. DEMMIN ist als
gemeinsames Testfeld von DLR & GFZ zur
Bodenmessung und Validierung von Fern-
erkundungsdaten eine national einzigartige
Plattform für integrierte, multidisziplinäre Fern-






 Bestimmung des Blattflächenindex
(LAI) basierend auf Water Cloud
Modellen (VV/VH)
 Sentinel-1 Daten von of 2015
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Zielstellung  Title
Cooperation / Network / Data 
DEMMIN Tes gebiet
DEMMIN ist ein intensiv
genutztes landwirtschaftlich-
es Ökosystem. Im Norden ist
die Topographie mit Höhen-
unterschieden von 0 - 84,5 m
ü.NN. ziemlich flach wohin-
gegen der Süden eher
hügelig ist. Die vorhandenen
Bodenarten weisen eine
hohe räumliche Variabilität
auf. Die Standorte der
Messstationen sind an diese
unterschiedlichen Bedin-
gungen und die damit
verbundene Landnutzung
gebunden.
Bespiele laufender wissenschaftlicher Arbeiten
Dr. Nima Ahmadian Dr. G. Blasch
K. Harfenmeister
 Sicherer Daten Transfer
 Qualitätskontrolle der Daten
 Ableitung höherwertiger Information
 Freier Datenzugang (via DOI)
Daten  Kooperation / Netzwerke / Initiativen
 Kooperation mit nationalen und 
internationalen Universitäten, 
Wissenschaftseinrichtungen, 
Unternehmen und Initiativen: 
 Offizielles Deutsches Testgebiet des                                                                    
d /            Netzwerks
 Nationale & internationale Projekte
